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FERNANDO DIEZ DE MEDINA. Mateo Montemayor. La Paz: Los Amigos del Libro,
1969.
Tan s61lo por su presentaci6n este libro atrae. Fue confeccionado con un es-
mero que honra a la industria impresora boliviana. Contiene, ademas, treinta her-
mosos grabados a buril del xil6grafo belga Victor Delhez, del cual Diez de
Medina habia escrito una biografia en 1938. Con este, el autor nos entrega el vig6-
simo quinto de sus libros, los que aparecieron todos en un lapso de no mis de
treinta anios.
Mateo MIontemayor no es en realidad novela, como se habia anunciado. La
vida del protagonista Montemayor es ficci6n solo hasta donde puede ser ficci6n
la vida de su creador, el propio Diez de Medina, pues ambos son uno. Hay, es
cierto, elementos de ficci6n en la vida de este autor: poeta, ensayista, diplomatico,
ministro de estado, organizador de grupos civicos y politicos y opositor de la
oligarquia que oprimi6 a Bolivia hasta la Revoluci6n Nacional de 1952. Pero
en general esta obra sera considerada ensayo. Figuran en ella mas de 150 estudios,
que en conjunto representan un c6digo moral y de acci6n, nacido de las expe-
riencias, ideales y estudios del autor, y que el transmite, por medio del luchador
Montemayor, a la juventud latinoamericana.
El c6digo moral de Diez de Medina puede resumirse asi: enfasis en el indi-
viduo, el que debe ponerse, sin embargo, desinteresadamente al servicio de la so-
ciedad, conocimiento de uno mismo, equilibrio y moderaci6n de pasiones e instintos
y, finalmente, subordinaci6n de la tecnica y la maquina al espiritu. La salvaci6n
de las masas, deja en claro el autor,, no se hard sin la reforma interna del indi-
viduo. Representa este c6digo a la vez un programa de accion y una reafirmaci6n
de fe en la bondad del hombre universal:
No desesperar del hombre: exigirle una tension constante.
No dejarse dominar por el panico: afrontar intrepidamente los riesgos de
disolucion.
No caer en pesimismo e inercia: porque s6lo quienes luchan y se esfuerzan
son dignos de salvarse.
Lo que no se ha aprendido todavia: que del coraz6n de los hombres nacen
bonanzas y catastrofes...
No importa que la muerte aceche en las yemas de los dedos que oprimiran
los botones destructores. Aun rodeados por las tinieblas, debemos esperar
que aun habri una aurora mas (p. 129).
Latinoamerica y los latinoamericanos son la preocupaci6n especial del autor.
Diez de Medina parece aproximarse a veces al nacionalismo continental que Toyn-
bee previera para Sudamerica hace algunos anios. Pero para Diez de Medina no
se trata de un nacionalismo .politico, sino de uno espiritual. Sostiene con orgullo
que cada latinoamericano, "hijo del sentimiento y de la sorpresa", por su misma
condici6n presente de vivir con cierto retraso econ6mico, aun no se ha dejado
avasallar por el progreso material y guarda, por lo tanto, dentro de si, un tesoro
espiritual que no exhben los pobladores de los continentes donde priman. la tec-
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nica y la mquina. "Creo en la America del Sur, en sus pueblos viriles, desorde-
nados, mas cerca de la emoci6n que de la 16gica" (p. 52).
Maateo IMontemayor, por ser declaraci6n de fe y llamado a la accion, es obra
optimista y constructiva y se opone abiertamente al letal pesimismo de la literatura
hispanoamericana del hombre alienado de hoy. Podriamos reprocharle acaso al
autor la impracticabilidad de su credo moral. Sociedades regidas por tan altos
principios no son posibles ahora en nuestro mundo de millones de hormigas
humanas. Pero esto no va en desmedro del autor, quien por lo demas declara ser,
... .s6lo un sofiador, un moralista que no pretende arrastrar a los hombres" (p.
345). Diez de Medina ha adoptado con este libro de ensayo la misma posici6n
que Rod6 asumio con Ariel. Es, entonces, una obra que podria ser considerada
una biblia de etica para los latinoamericanos. Y a la etica hay que agregar, en
el caso de este autor boliviano, la dedicaci6n a la protesta social, vista a travis
de los ideales revolucionarios del lider Montemayor. Diez de Medina ha reafir-
mado asi su actitud en defensa de lo que es espiritual y justiciero, que es la linea
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Embora Padre Pedro Americo, representando o Colegio Loyola, de Belo Hori-
zonte, seja responsavel como diretor pelos dois livros, ajudou-o bastante uma
equipe de estudantes de nivel universitario, membros do Grupo Gente Nova
daquele Colegio. Falemos primeiro de A Problematica moral no moderno romance
brasileiro, 'evidentemente um precursor do outro. Nao surpreende que a obra tenha,
corn as vantagens, algumas das desvantagens decorrentes de projetos de grupo.
Os autores nao temeram enfrentar um campo ao mesmo tempo vasto e complexo.
Uma vez que um estudo igual nao foi emprendido ate agora, os resultados, bem
que provis6rios
, 
podem ser considerados como uteis, num sentido pedag6gico.
Uma evidente deficiencia e a base dogmitica e moralista de alguns juizos criticos
sobre obras literarias: censuram, por exemplo, Jos6 Lins do Rego por apresentar,
nos seus romances, "um humano egoista at a loucura. A loucura das paixoes, que
e a degradacao do inico humano que pode servir de base a uma elevacao digna
da pr6pria natureza humana, redimida por Cristo" (pig. 109). Sao talvez de
niaior utilidade as secies primeira e segunda "Introducao ao romance" e "O
Romance brasileiro" ; e conveniente ter, no mesmo volume, urn resumo das ten-
dencias do romance europeu dos seculos XIX e XX, junto corn esquemas e defini-
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